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Uti mitt hjertas djup jag Vdnge innejlutit
De varma kiinflors m'dngd) som tacksamheten sodt:
En sttck har tolkat dem , en as/keds-tdr har jlutit ,
Men tysla , liksom de , de likudl aldrig dbdt.
Nej outpldnligt jldr uti tnitt inre Jkrisvit ,
Hur god, hur huld Ni var , hvad ynnesspros sag njot;
Och sen till annan ort as ddet sbrd jag blisvit ,
Vid rninnet, mdngen gdng , dnnu jag tdrar gjbt,
Md nu sor verlden ock Ert adelrnod sorkunnas ,
Fajl det Er vHlluss ar , att onamnd gora godt:
At tacksamheten md den njutning ju sormnas ,
Att namna hdgt ett nam , som hennes vbrdnad sdtt.
Det osser hjertat hdr at Eder ta.cksa.mt rdcker ,
Med samma valbehag, med samma ynnesl tag ,
soni i verkningskrets Ni jsmnt tili alia Jlrdcker ,
Och som jcg ersor nyss sd mdngen lycklig dag.
Cael Magnus Limon,
sponte Jua carmen numeros venielat ad aptos,
Ovidius.
subsidia inter & adjumenta, quibus partam Latinae lin-guae peritiam ejusdemque sermone & scripto usur-
pandae facultatem confirmatum auctumque ire tentabant
saeculorum proxime,elapsorum homines, id quoque haud
leve suit, quod versibus hac lingva pangendis in ipsis
jam scholis dabant operam. Ut ut vero mollior sic, tracta-
bilior & ductilior quasi, atque ad formas omnes slexibi-
lis reddebatur oratio a), parum tamen inde fructus adpoesm ipsa.n redundabat. Ut namque in universum aleae
plena est res ad carmina facienda accedere, ita, si id in
lingva peregrina & jam emortua tentaveris, plenissima
est, & a qua vel summa ingenia consultius abstineant.
Quod si vero in his quoque, utpoce lingvae, qua scribunt,
a") 3’ai sait de tems en tans de mediocres vers ; dejl m exer deeassez bon pour J'e rompre aux inversions elegantes, & apprendre
d rnieitx ecrire en fro/e, Rousseau, Consessions L, IV,
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noo dominis sed servis, vitari plane non potest, ut exte-
ris, aut parcius etiam superstiribus antiquorum, exemplan-
tibus, ultra quam poeticae aut venae aut dictionis libertas
patitur, (emet adstringant, in ceteris certe, quorum per-
magna est turba, natura minus savente instructis, servilis
imitationis plurimum, nativae & propriae vis parum pro-
detur. Centonum igitur habitui, quam verorum poema-
tum. propiora necessario erunt, quaecunque in hoc gene-
re ab aliorum temporum & populorum hominibus ten-
tantur; quod cum vel in poetis elasticam linrgvarum anti-
quarum aetatem inlecutis haud raro cernatur, in longiore
post intervallo venientibus, nec eadem amplius lingva
utentibus magis etiam apparet. Fit hinc, ut quod ma-
nifestius, & per omnia, non sequitur modo, srd prosite-
tur consilium Centonarius, id tectius quidem & per par-
tes, nec obscure tamen, sequi deprehendantur etiam ii,
qui suo uri modulo suoque canere ingenio videri volunt;.
Utrumque igitur genus cum tam parum ab altero di-
stet. excusationem vel hoc nomine habebunt Centona-
rii haud improbabilem;: quare nec conquisivis e eorum
opera & percenluisse, inutile aut judicatum suit, aut in
nobis judicatum iri credimus, qui commilitonum plurium
nsislenres exemplis, nostram quoque dicatam huic Litte-
rariae Issifloriae particulae voluimus symbolam. Commemo-
jiranda vero nobis, pro temporis ordine, primo loco est'
Oratio metrica de Ohstdione urbis Lipsiensts a die XFIII
Octobris usque ad XXFili Novembris diem anni post Vir-
ginis partum chhCXLil gravissime continuata, versi-
lus , quantum fieri potuit puris sere Virgilianis , tela inter
media atque horrendos niarte tumultus contexta ' praejcitu
ac permisju inclytae /peti at issinice Facultatis Philojophicae,
jn celeberrima & florentisstma ficademia Ltpstensi , [plendi-
iissinio Ls amplissimo consesju uujcultunte , in Acroaterio
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Collegii Principum majoris habitu a Tohanne Nicolao Finc-
kio, smalcald. Philoflophia os Medicina (iudiojo. d XXI
Januarii hora Fili, cbhCXLlll (& impressa ibid typisHenningi Coleu, plagg. 4, forma quarta). Versibus
conslat nongentis viginti septem, quibus Programmatis
instar praernissi a Decano laudatae Facultatis sunt alii tri-
ginta & unus, etiam illi maximam partem ex Virgilio
vel efficti vel exscripti, Quae huic non debentur, notata
in utrisque alio 1 Aeratum ductu plerumque sunt, nec ta-
men ubique satis accurate, cum ex. c. Ausonianos b) illos
de viro bono & sapiente vectus
suflo trutina Je examine perslat
Ne quid hiet, ne quid protuberet , angulus ecquis
Partibus ut coeat , nihil ut deliret amussis,
qui, hunc in modum mutato primo,
aquato trutina qua examine penslat ,
a Finckio (v, 67-69) de 'Lipsiensi curia dicuntur, a vere
Virgilianis nulla nota dtstingvat. Valet idem de versibus
502 & 922, quos tamen epitheta ignicomas 'slammas) &coenosam eundam) Maroni abjudicantj pariterque de v.
543, ubi pro duris urgens in rebus egestas (Georg. L. J.
v. 146), similibus per totum typis legitur duris urgens
in rebus anance. sunt quoque alia parodiae quam cento-
nariae arti propiora, ut v. 76, 326, 54 $, 894 897:
Parcit stuhjesiis quae (curia ; debeUatque /uperbos.
Vos ego! [ed motas prcenat restiugvere slammas;
—
— — firmamque petunt per vulnera pacem ;
Lipsidis bcecce super lapsu satisque canebam
Tela inter media atque horrendos marte tumultus ,
Illo dum juvenem rue tempore dulcis habebat
Lipsidis urbs jiudiis vacantem nobilis oti;
i) IdyII, XVI, V, 9 - IX,
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quae omnia similia magis siunt Vlrgilianis AEn. VI. 853.
l! Georg. IV. 218, 5 59, 563 *q. #n- X 237 quam
eadem, sied duos tresve versus si exceperis, nullo signata
discrimine: cum contra multo minus variati v, 403 lq.
924 &c.
ter sangvine nostro
Pierice Pbilyres latos pingvescere campos /
Testrorum nojiro labatur pedore vultus j
in quibus parum sibi concessit locorum Georg. I. 491 Eq.
Ecl 1 64 imitatio, litterarum forma a reliquis discrepent.
Tussit & aliquando necessitas integros interfieri, non ali-
unde conlutos, sed propriae debitos venulae: m quibus
non raritatem quidem, quae in hoc genere laudanda po-
tius e st, sed duritiem & praeposlere quaesitas culpes ele-
gantias. Tales siunt Leonini verius (529. 865)
Theiolognm Hspneri , simul cct Langi atque Weheri j
Eripe tantorum eundos de clade malorum
(quorum neque hic alio exactus est charactere, quam
pure Virgiliani), sc similicer incipientes desinentesque
854 856)
Tantorum sinem des , 0 Rex Chriae , laborum,
Tantorum sinem des , 0 Rex magne , dolorum,
Tantorum sinem des, 0 Rex sumate, timorum.
Praecepti quoque Aissoniani (In unum versum coeant aut
casi duo , aut unus Jequens cum medioj nam duos junctim
Jocare inceptum est, £s tres una jerie mera nugce) eo usque
suit auctor aut immemor aut incuriosu», ut non tres mo-
do (e- g. v. 29 -31. ex Geor s- sl- 475 477). sed qua-
tuor CVt 84*87. ex AEn. IV. 174- ‘77J; quinque ty. 24 2g,
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ex Georg I T . 503 507), sex & ultra (v. ng- 123, 149-
155, ex yEn. I 402 407, & 522- 528), inimo novem
Cut v. 161 - 169, 401 -409, 50-* - 511, ex ssin VII. 376 - 3B4,
& Geurg. !. 489 497, II 303- 311), parum aut nihsl
mutatos versus succedere libi eodem ordine lirpe patete-
cur. In 7vectis autem, urbem in deditionem accipientes
ibique epulatgs, polt versus 843-848 (ex ssin, I. 723-
726, IX 165, I. 497- Ecl. V. 62 conopositos), hoc vide-
tur v. 849 lq. tectius dictum;
Fata Jovis quoque plura sinunt , sed caussa tacendi
Est hic j concesjus nobis jam terminus lucret .
Proximi Finckiano, pro temporis ratione, sunt Ciirjsto-
phori Dxtkrici steikmanni , Jerxhewiensts , Cento de na-
tivitate servatoris , Idelmsiadii 1670,4 0 c) , & E. Vjrjiui
Maronis JEneis in Tragicomoediam redaBa, jervatis ubique
hernias verstbus , a Joanne Lucienbei gio, Trancojurti [676,
4,0 d)\ led de quibus, praeter operum titulos, nihil no-
bis innotuit.
Nominandus porro inser Centonarios est M. Danisx
Traotzel, sudermannus e): vir, ut videtur, ad consarci-
c) Fabrici! Biblioth. Latin. Edit, Erness. T. I. p, 385.
d) ]oh. Vogt Catalogus bistorico-criticus Librorutn rariorum, Harob*
i 747’ P- 7 ,2 ‘
e) Natus is erat Nycopise, p&tre eive Germanica stirpis. E Gymns-
sio strengnesenG , quod frequentare a. 1676 coeperat, triennio poli
Upsaliensem adiit Academiam, deinque Germaniae plures, Disserta-
lionem edidit primam lenae a. forte 1690, (AureuUs a. habet 1696,
sed perperam), Praeficio |o. Akdk. schmidio, de Deo & attributis
Divinis ex principiis naturae cognoscibllibus J alteram Upsaliae a,
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nandum, quam ad proprio elaborandum macte, etiam iaprosa, pronior. Non vidimus ipsi nisi duas hujus scripto-
ris Dissertationes ; ac certe Theologica illa Upsaliae publi-
cata tota sere quanta est ex Codicis & Theologo-
rum essatis consuta, citacione que habet sere totidem ac
Jineas. Valet & idem de sequente Ejusdem scripto; Oratio
J691, Prreside Gusy. PerINger (LIlueblad) de Kikajon Jonse ; Js
post octiduum die IO Decembris laurum. Diribitore Jac, Arrhe-
nio, ibidem obtinuit philosophicam. Post desensam a. 1694 in
laudato -Gymnasio Dissenationem bistorico - phyficam de Berniclis
seu Anseribus scolicis cum subjunctis Corollariis Philosophicis, Le-
ctor Logices & Physices conRilutus d, 12 Junii est, & eodem an.
no factis ordinibus initiatus. Edita denuo a. 170I Upsaiiae Dis.
putatione, qua, Praeside Dan, Djurberg , de 77) Q * e u
libro vilse aeternse egerat, viam sibi ad Lectionem Theologicam
impetrandam munivit; cujus &,una cum cura Ecclesise Asp6 e. a.
particeps factus. His sungens muneribus Dissertationes ulterius
publicavit Gymnasticas octo* a. 1702 Triadem Positionum Theo-
logicarum ex locis Theologicis Hasenresseri, de Creatione & Pro-
videntia; atque Axiomata Theologica eorumque Antitbesin, de
scriptura saeta,; a, 1703, Angelologiam sacmn; a. 17.04, de na-
tura & constitutione Theologiae Revelatas ; a. 1705 de Deo Trinuno
legcyvsxvctvsxot , atque de Immortalitate Animae ; a, 1707, de
Animae humanae propagatione; a. 1709, de homine in Imagine Dei,
secundum Pimilitudinem Ejus lacto, ex Genes. 1 ♦ ;6
, 27(P,1.); &
a. 1706 synodalern unam in Articulum Augustante Consessionis XIX
de Poenitentia. Rectoratu Gymnastico ter sunctus est. Exsiincto
s. T712 Mag. Birgero Flosundio , Ecclesiarum Neticiae Kumla &
Halsberg Pallori, successor datus, antequam commigrare illuc pos-
set, cessit ipse satis e, a. & die meulis Augusti 27; in templo
Asp6 d, 29 septembris sepultus. Uxorem habuit Barbaram Broms,
denatant d. 5 Octobris 1704. Csr Nits Aurelius, strengnJs
stists Herdaminne I'3rra Del. p. 9 sq, LiDe'N Catalog- Disputatio-
num sect, I. p. 125, 381. sect. IV. p. 32-34, 38. sect. V.
P* 43 * E. M. Fani &A, stolae, Descript, Nericiae Occidentalis
specim. II. p, 24.
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sunebris in excesjum plurimum Reverendi atque Claris simi
Piri M. Magni aielannr i , Rusioris Nycopensium ad Mdems Nicolai , & adjun&arum Paroeciarum Prcepositi dignisst-ini * quum coram illustri frequenti Auditorio , die 5C a-lend Octobris Anni ,
6 AEa. 869. OstenDent terris hFnC tantFM sata, neqVe
FLtra 1
Esse [InentqFe *resert: 0 terqV'cqVaterqFe beati 1 Nn. 98,publice in JEde
- qua Nycopice habetur, inshtuitNobilisjimi. nunc viter coehtes beatissimi Dn. AnorumBj( r;okh, Cohortium quondam militarium Inbuni armisque
optimi stipendiarius M I-Anihl Ikautz: r , Nycop, Ho/mice ,
Excudit HtiNRJCU! scyso.- , s. R. M £s ups Academice
Typographiae. Plagg. 4, 4:0, & ex quo igitur commu-
nium potius locoi uni & aliunde decerptorum dictorum
quam rerum tum dicendarum thesauro ad vitam atque
sata beati discenda nolcuntur oppido pauca. Ultimas qua-
tuor paginas explet ad manes beati dejuncti Cento totus
Virgiiianus verluum 150 brevis ille, led artis valde la-
boriulae, scilicet di! gentistime annotata ubique sunt
Mantuani varis non loca tantum, sed minurissimae etiam
lacinia;, imrno verba lingula,, ut in bis tv, x 3, g - 12,
43, 46, 60,:
5 Aon, 517. Decidis exanimis , * corpusque exsangve sepulcro
2 AEn. 542.
2 AEn. 4 16 Procumbit, 11 veluti cum flos sucasus aratro;
9 AEn. 435.
1 Geo. 24. Tuque adeo * teque ex oculis avertis ausers.
4 ssin 389.
4* ssA 620. sedcadis ante diem, * superaut convexa revisas ,
6 AEa. 750.
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3 AEn. 140. Linquebas dulces animas ,
* extrema Aequatus,
9 AEn. 204
4 Geo. 253. Quod * totam lusili concussit sunditus urbem.
12 AEn 594.
5 Ecl. 28' Interitum montes que seri Jylveeque loquuntur ,
2 Geo. 53. Nec non * o~ gelidi sleverunt /axa lyceei. 10 Ecl, 1J.
9 Ecl. 18. Paene simul tecumsolatia rapta * sepulta. 6AEn. 424.
4AEn. 379. scilicet* aetherea cursu trajecerat axenu 6AEn 536.
13 AEn. 793. Qua * domus interior regali splendida luxu>
1 AEn, 641.
6 quae sunt cetera; stellulis distincta vel brevissima frag-
mina; nusquam plus lesquiversu ex uno luco deprom-
tum; parodicae libertati, praeter haud infrequentem nu-
merorum, modorum & personarum variationem, vix
cuidquam tributum; & propter anxiam verborum curam,
non rarus sanioris sententiae neglectus, ut in verlu 34,
proxime antecedentem
11 AEn. 417. Egregiusque animi * cuflos, cuvsusque regebasy
6 AEn, 350.
ita excipiente,
12 AEu. 59. Te penes , in te omnis domus inclinatarecumbit.
Inepta quoque & risum sere movens v. 29 est notissimi
illius Virgiliani ssid. VII. v. 7) vir gregis , ad desunctum
accommodatio; at contra non infelix v. 13 Maroniam silius
mutili (AEa. VsI. 760) Te liquidi slevere lacus ex Ecl. X.
13 cslevere myricae) expletio. Nec desiunt in ipsa Oratio,
ne, quae, quamvis prosaica, versibus t.tnen scatet anti-
quiorum recentiorumque poetarum plurimis, centonum
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brevium quidem sed magis etiam compositorum exem-
pla; qualia sunt haec (pog, 20, 24);
Magna petis . Phaethon, ma ora que viribus audes.
Gaudet patientia duris:
Nuda anceps lu&amen init virtute sine ista
Virtus , nam vidua est, quam non patientia firmat$
quorum sontes sunt Ovid. Metam. I, ?4 Virgil .ssin, X.
811. Lucan IX. 403. i rudent, Plychomach. v. 176 sq.
Mixti ex prosa & vorsa scribentium dictis generis est
quoque Bergenhielmianum /) opus Cento satyricus in ho-
diernos motus septemtrioms concinnatus , qui presso Aucto-
ris nomine, nec imprestionis loco aut tempore indicato s
anno prodiit 1700, forma quadrata, & plagulas continet
duas cum quarta parte Inducuntur ibi Imperator Roma-
nus, sveciae. Caniae, Magnae Brit nniae, Feloniae Reges,
Electores Hannoveranus & Brandeburgicus, Duces Wir-
tembergicus, Gottorpiensis & Cellensis. Episcopus Mona-
steriensis, Ordines Foederati Belgii, Gonsiliarii Ducis Got-
torpiensis, Exercitus soederatorum 1’rincipum, Belgicae, sa-
xonicae, Finnonicae copiae, miles quidam svecus, Dani,
Classes Britannica & Belgica, Ban'-r, Dahlberg, Carlo-
witz. Bodberg, Patrue, Fl*ming, scriptor Centonis &c.
sermone loquentes partim soluto, partim ligato, sed o-
nmes e Cicerone- sallustio, Tacito, Livio, Lucano,
Claudiano, svetonio, Virgilio, silio Italico, seneca
Tragico, Ter ntio, Ovidio, Curtio, shjedro, Hostio,
Catone & aliis. Occurrit in his Finnonicae gentis elo-
s) von stiernman Anonymorum Centur, II. p, s9, «.74 Gezeuus
Biographi&t Lexicon, 1 Del. p, 76. Fant Ulkast tiil Ffrelasnin-
gar osvet svenslca Historien j;te st, p. 32.
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gium ex Virgil. AEn. IX. 603 - 61 r, & alloquuntur ejus-
dem populi copiae ;■ axones fugientes ex Eodem AEn IX.
sed versu ultimo in hunc modum mutato;
sed celerare sugam per aquas , sidere ponti.
Patkullt sola haec sunt verba: En quantum ego ercitavi
pn verem! In germanicam quoque lingvam convectum
exstare scriptum st quidem a J rans!'tore asoue Notario
Publico Tobia scubert ,, testis, est von der Hardt g)..
Memorandi ulterius sunt Fmt m Antonit Laub, Poe-
nae laureati Caesarei & Pactoris primarii Wtserlingensis in
Principatu Halberstadlensi nati a. 1674, desuncti a. 1715)
Centones ; i ad Purpuram Domini Fkid: rici sxhraderi,
M D ejusdemque ut & Pbil. Nat. Pros. P. 0 Facultatis
suce sertioris. sereniss Ducum Erunsv L-n. Archiatri , cum
jlli sceptra Academica anno 1703 d. XXV jsan. traderentur
(Helmstadii );■ 2 < ento Votivus , Viro Magnificare Dn.
AnlrEjE Julio 236tttcsictt die XV jsan anno MD CCV ja-sces Academice illusires obtinenti, consarcinatus b); quorum
hic totus ex \ ikgilio, ille ex Horatio quoque, O idio,
Persio, Juvenali, ilio Italico & Claudiano concinna-
tus est, uterque pretii admodum exigui, & pauperis adeo
non dicam venulae sed memoriae, ut vel iisdem utrobi-
que pannis (e. g. sci V., 65 Georg. II. 40. AEn. VIIs.
273. XII a29 superbiat. — A Centonario vero more
haud multum abluddnt, quae ab eodem scriptore conge-
g) Holmia Literata p. 64
£) Legi hi Centores possunt in P. A. Laubens Teudche' umi La-
teinische Geriichte, Goppenh, 1745 p, 306 - 309, 360 - 363 , est.
®[ue ille 36, hic 54;. versuuni;
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ssa siunt Vatis Virgilti Fatidica quadam politica i), quae
inter non maie est sesquiversus ssin Vili, 33.1 sq. irs
Rossorum per illa tempora Monarchae! Iltrum I. ac-
commodatus.
At vero ne noslra quidem aetate exolevisse aut inse-
liciter suisse cultum centonarii artisici! studium, docu-
mento est recens admodum sc laude, quae talibus tribui
possit, maxima dignum eruditi cujusdam Galli tentamen,
cujus hic est titulus: CUiudien ressuscire au moit d'slvril
1814, ou Centon , tire des Ouvrages de ce Paete sur /’ elevation
&la ruine de la tyranme de i nonaparte , cs accompagne
de la Traduciion ten pro(e) par L. A. Decampe k). Hpi-
graphes loco verbis utitur jelaianis (XIV. 16 sq.) ; Nutu-
quid isle est vir. t qui conturbavit terram , qui concussit re-
gna, qui posuit orbem dejertum, & urbes ejus destruxit?
versibusque conslat 509, tanta servitis side, ut in longo
quamvis opere una tantum vox mutata si' simulque
tam apte cohaerentibus & tam scite accommodatis, ut pa-
rum absit, quin de iis, quae noslns temporibus miserrimi
viderunt Europae populi, quorumque pars magna suerunt.
i) Ibidem p 145 - Iss.
A) Insertus hic Cento est Ephemeridi litterario- politicae Gallicae, qusc
Londini Anglorum per annos aliquot prodiit, l' Ambigu , N;o 407
P 84 - i«5-
/) Vcrsu nempe 225 (Belli Getici 568) “8! pro dira (Britannia ) re-
potitum bene est clara. sic enim Decampe ipse; Aesi le seltl
endroit , inquit, oii je me sois pennis d
,alterer U texte. 11y avait
dira. Cdte epithete pouvait convenir alors ■ Les tems sont bienchaiiges. Hinc etiam pro Napolconis nemine Rusinum posuit v.
6 & 266, at v. 394 Alaricum , pro Alexandro nostro stiliconem
v. 216, pro Hispanis (?) Persas v. 174, pro Gallia Emathiam
y, 391 , pro Lutetia Romam v, 467.
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vaticinatum putemus priscorum saeculorum hominer»
Claudianum; quo etiam factum est, ut nonnunquam ad
duodecim usque haud interrupta serie vectus (v. 266-278»
e L. II. in Rusinum v. 130-142) exscribi eodemque re-
poni ordine potuerint. sed specimina dabimus, non tot
quidem quot liber, at, propter scripti in his oris rarita-
tem, uberiora tamen. Initiuai operis hoc est:
Nunc pateras 1/bare deis, nunc solvere multo
NeElarc corda libet , socit , nunc larga parare
Munera , donandumque novis legionibus aurum,
semper honoratus nosinis celebrabitur undis
Jsie dies j semper dapibus recoletur opimis.
Abstulit hunc tandem Rusini poena tumultum ,
Absolvitque deos, jhm non ad culmina rerum
Injusios crevis/e queror: tolluntur in a tum.
Ut lapsu graviore ruant y nil pojcimns ultra.
Quo , precor bae esse&a deo? Robusta vetus qm'T~empore tam parvo potuit dementia vinci ?
Adspiciat, ne quis nimium sublata secundis
Colla gerat. Quis enim, tanto terrore recentis
Exempli , paribus sese committeret ausis?
De Corsi ex iEgypto reditu & superbis ad augustiorem
fortunam insolememque potentiam passibus haec canuntur
y. 28-51 } 68-?o 5 79-B7» 97-99=
Extemplo , cunsIis trepidantibus audax ,
Lectus cade redit. Rerum sublatus in arcem ,
{Quod nec vota pati, nec singere somnia poffent)
Vidit sub pedibus /e ?es Jubjettaque colla
Nobilium , tantumque sibi permittere sata.
scilicet haec siygiee praemittunt figuli sorores.
Et sibi jam tradi populos , bae Consine 3 gaudent.
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Prodigium esl, quodcunique gerit; quot juva, quot ille
Mutavit tabulas! vel quanta vocabula vertit!
Arbiter aut quoties belli pacis que recurrit!
Asl ubi paullatim praeceps audacia crevit .
Regnandique palam slagravit aperta libido,
sedit in anguli is laribus: vulgata patebat
Aula salutantum (ludiis; huc, plebe senatus
Per mixta , trepidique duces , omnisque potedas
Constuit; advolvi genibus, contingere dextram,
Ambitus ; os samulum dignatur regia patrem.
Evectus thalamis summos invasit honores.
Postentas , admitte sidem ; implorantibus ultra
Germanis responsa dabat legesque Chaucis
Arduus , Es slavis slgnabat jura suevis.
His tribuit reges; his obside soedera sancit
Indicio; bellorum alios transfer ibit in usus,
Militet ut nostris detonsa ficambria signis.
Ad facinus velox, penitus regione remotas
Impiger ire vias; non illum silius ardens
Brumave rhiphao sindens aquilone retardat.
Non Tartefflacis illum sitiaret arenis
Jempedns pretiosa Tagi, non stagna rubentis
Aurea Facioli; totumque exbausevit Hermum,
Ardebit majore siti 'Non cequnris unda,
Non illum natura capit: sui cumbere poseit
Cunila sibi; possessi semel non reddere curat,
Asper ius nihil est humili , quum surgit in altum:
Cunila serit . dum cunila timet; descevit in omnes y
Ut Je posse putent; nec bellua teetrisr ulla e si.
Congesicz cumulantur opes, orbisque ruinas
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Accipit una domus; populi servire coacti.
Plena que privato Juccumbunt oppida regno.
Inducuntur populi sio inter aha querentes (v. 143 *47)*
Nos (ideo Jperni faciles! Jam solis habena
Bis jenas torquent byemes, cervicibus ex quo
picertt trisle jugum. Privato jure tenemur,
Exigui jundi Jpecie j pars tertia mundi
Unius pradoms ager. — — —
De Moscovitica expeditione haec legantur (v. 177-207):
Praemia digna manent, Neu quid restaret inaujum,
Nil byemi coelive memor , Juhlimis in Artton
Prominet raptus metitur corde futuros.
Erubuit Mavors , averjaque risit Enyo.
Nuper ab oceano Gallorum exercitus ingens
Illis , ante vagus , tandem regionibus baesit.
Non peditem "praecedit eques; non commoda castris
Eligitur regio; non explorantur eunda
Fitandaque via: nudoque hiemare sub axe
sveverat, duns haurire bipennibus amnem.
Quo, vesane, ruis, Borea vastator o Austri ?
scilicet Arciois concessa gentibus urbe
Omnia tuta ratus , magna cervice triumphat:
” Vicimus, expulimus; facilis jam copia regni ”
sed dea , qua nimiis obstat Rbamnusia votis ,
Ingemuit, slexit que rotam: ”cur impia tollis
”signa?’ resert ”Non ulterius baccbabere, demens .
"Jam poenas dabit ille tuus jam debitus ultor:
”Imminet; & terrae qui nunc ipsumque satigat
”AEt hera , nec vili : sed jam majora moventi
Occurrit justa rediens exercitus ira.
Omnibus attonsis , improvisusque repente
Caslra subitj pereunt. Multi , ceu Gorgone visa ,
Obriguere gelus multos baujere prOjunda
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Vapa mole nives; merguntur plnustra barathro:
Isile Leo dama cervaque sug cior ibat j
Algentem pulsahnt equum. Qui mente profunda
Hauserat urbis opes . ultro vfloribus jpse
Praeda suit; qui consio sili aessura ruenti
PoUiotus
,
rarum reserens inglorius agmen
Haerebat , retmque suga cedebat inerti.
De clade seroci bellatori ad I ipsiam inflicta ejusque se
quelis (v. 235 241, 295-305 r
Ohsesst discrimen habet; per slngula letum
Impendet ; rubuere nives , frigidus amnis
Mutatis sumavit aquis turbaque cadentum
staret
, vi rapidus uvisset stumina sangvis.
At serus inventor scelerum tra ecerat altum:
Cnjira crunre natant 1 oto Germania Rheno
Intremuit; tantique vacat Jecura tyranni.
Interea nequeat quamvis metuenda taceri
Clades , trepidus vulgaverit omnia rumor ,
Ignorare tamen singit, regnique ruinas
Dissimul t: parvam latronum errare catervam j
sld sontes tormenta magis quam tela parari —
Quid, demens, manisesia negas? quid plurima volvis ?
Urbs etiam , magnae quae dicitur cernula Romce\
Jam non finitimo Martis terrore movetur ,
sed propius lucere saces rauca sonare
Cornua , vibratisque peti sastigia telis
Adspicit; tacitas vindiciae prcesiniit iras.
De magnanimitate & humanitate Alexandri (v, 3o6'3ii 3
349 360 373 380:.:
sed tot communi succurrant arma pudoris
Ob/itusqve sui postta dementior hasia.
Vindicet Ai sicus violatas advena leges.
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llic cunstis optata quies. hic sola pericli
Turris erat , c/ypeusque trucem porrectus in bosem
Hic profugis /edes , adversaque regna surori.
Qua dignum Te laude seram, qui picae ruenti
JLapsuroque Tuos humeros objeceris orbi?
Te nobis trepides ceu sidus dulce canna.
Ostendere dei, geminis qius lapia procellis
Tunditur, vitio trahitur am Ci.cca tnogislro.
Eripuit Tua nos urgenti dextera leto
Certamen subLme diu , sed moribus impar ,
Virtutum jcelerumque suit: jugulare minatur ,
Tu prohibesy ditem jpoli at , lu reddis < genti j
Eruit instauras j accendit praelia, vincis
Qua Tibi pro tanti pulso discrimine regni
sufficient laudes? — — — — —
Hinc amor; hinc veris non sallentibus omnes
Pro Te sulliciti votis ; hinc nomen ubique
Piatisilus, auratis celebrant hinc ora figuris.
Nec Tibi venales captant ceraria plausus
Corruptura sidem: mentis ossertur inemtis
Pura mente savor q nam munere carior omni
Adsrmgit jita quemque talus: praeli/ ambitus errat „
Non qxufrit pretium, vitam qui debet amori.
In extorris dominatoris ad Ilvam insulam abitum, V. 4315
437-45^:
Nonne mori J'atitis , vitee quam serre pudorem s
Vive pudor satis, dum nos longissima tellus
D’vi dat, sts mediis Nereus intertlrepat undis.
Quae vine!i sla prv r quam quum formido superlos
tlcsiit) & asseium spoltis assigit egeJias?
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a4dspexis[e sat esi : • culis jam parcite nosiris. —Improbe , — quid puljas muliebribus astra querelis?
Direptas quid plangis opes 'i Detru simus orbe
Te medio
, tantisque simul jpnliavtmus armis:
/Iblato penitus respirant nomine sasti.
Nec poenam disserre placet Jam classis in altum
Provehitur • enecis vitatur Corfica saxis;
Et thalamo pulsus , Tyrrhena clauditur unda.
1 nunc; exitium nobis meditare remotus;
Quare , serox, ensem qui nostra ad moenia tendi
Possit ab Italia ; non te monumenta priorum ,
Non exempla vetant: illinc me sigere tenta.
Absolvimus, in quantum abssilvi is hoc saltem tem-
pore & a nobis potuit, Centonum Poeticorum Latinorum
recensum: de similibus recentiore aliqua lingva factis pe-
riculis agendum nobis non suit, & mulco etiam minus
de prolai-is Illius generis rariora esle exempla, miretur
nemo: inprimis cum vel impudentissimi & plagiassi &
compilatores intermiscere semper aliquid de suo loleantj
& qui satyras in scriptores a ios scribunt, parodicu potius,
quam centonario consilio delectentur. Composuit tamen
sigism Betul cjs (von Birckkn, natus a. 1626, desunctus
a. 1681) Centones Germanicos stiickslgebdnde) ex Mart.
Optio & aliis Poetis, sed de quibus, non aeque lucctde-
re rem Germanica, atque Graeca & Latina lingva, Mor-
hosi 1 vi ) esl judicium; & vidimus nuperrime quoque me-
morari u) scriptum Hun ancum anonymon Mondolat Dis-
balom (Rede
, Rubmbiigel) , quod anno 1813 prodiisse nar-
ratur, & nil esse aliud, quam amari salis plenum Cento-
nem ex operibus auctoris libri a. 1811 editi Tsvisek es
ni) Unterricht von der Teulschen sprache und Poesie p. 581.
«) Leipziger Literatur-Zeitung 1814 N*,o 1$.
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Firtigok (spinae & Flores) consiamm. Ad Prosaicos an
reserendi sine remones, quos e 'Pagito adornasle & Ham-
burgi circa a, 1690 evulgasse dicitur o) Joh. Qambanius,
ignorare nos satemur; videtur salcem prouabilius, esse
eos ex versibus Historici illius fortuitis ■ qualis est e. c.
qui Annalium primum Librum inchoat) conglutinatos Ac
in nostra quondam patria, svecia, prodiit omnino, prae-
ter epitaphium illum Trautz; tu sermonem, a. 1678»-
Holmiae, (ed Upsaliae, Dissertationis publicae loco, & Prae-
side Prosessore Eloquentiae And<ea Nokcopknsi, ventilan-
dus, Nicolai D Daalhemh, Oslrogothi, & Londinensium
poslea in scania Prosessoris, Cento de Morte b Nece vo-
luntaria p) , ubi per integras octo plagulas, tertiam sere
Praesationis partem & brevissimas coacervatorum dicto-
rum copulas si exceperis, parum admodum habet quod
silum dici possit. Instituti autem rationem sio reddit;
Centonem concinnavi , quod seribendi gemis, vel satente Ls-
psio
, admodum dissicile b3 tetricum esi. scriptores , unde
simisi, oh oculos posui , ut sutis honos singatis maneret Mi-
nus quidem molestum suisset propriis verbis uti. Jed vereor
ut pondus shnile haberent, o 3 [i ambigua vel obscura res oc-
curreret, mendacii arguerer : hoc enim (esculo vivimus,
in quo vix est te stibus
"
sides , prtejertim in re tam dubias
ubi unus negat , alter asfirmat, quod placet huic, displi-
cet illi , pro captu Ustoris, pro [criptoris lubitu. sed haec
sere omnia ms iv dicta sunto.
0) FabrItius (ErnestIi) L, c, T. II. p. 389.
si) Csr. LmeN 1 c. sect. I. p. 360, seiT:. II, p, 39, & schessesus
in svecia Liberata p. 270, Vitam Auctoris exhibet von Do-
bkln in Hiflori» Academise Lundensis Continuatione Altera p*
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